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Destinos.--Cesan en sus actuales destinos, y pa
san a los que se indican, los Oficiales relacionados
a continuación :
-Tenieiztes de -Navío.
D. Joaquín Portela -Rodrígiiez.—Crucero Canarias.
D. Carlos Buhigas García.—Crucero Canarias.
D. Manuel Quijano Párraga.—Crucero Canarias.
D. César Lora y Luis.—Crucero Canarias.
D: Luis Cadarso González.—Crucero Almirante
Cervera.
D. Jesús Lasheral Mercadal.—Crucero Almirante
Cervera.
D. Antonio Calín- de Briones.—Crucero Almi
rante Cervera.
D. José López Aparicio. — Crucero Almirante
Cervera.
-
D. José Martínez de Guzmán.-Crucero Navarra.
D. Mariano Lobo Andrade.—Crucero Navarra.
D. Francisco .Elorga .Múgica.—Crucero Navarra.
D. 'José Luis Salgado Cano.—Crucero Navarra.
- D. Francisco -Reina Carvajal.—Destructor Ve
lasco.
D. Luis Leal Leal.—Submarino General Mola.
D. José Luis, Cappa Rodríguez.—Minador Jú
piter.
D. Juan Lazaga • Azcárate.—Minador Marte.
•
D. Elías Vázquez Reyes.—Destrüctor Císcar.
D. Gabriel Pita da Veiga,—Destructor Almirante
Antequera.
D. Antonio Torres Menéndez.—Destructor.Ahni
rante Antequera.
D. Ignacio del Cuvillo y Merello.—Destructor
Ulloa.
D. Casimiro Echevarría Acha.—Destructor
D. Emilio Fernández Segade:—Destructor Es
caño.
D. Antonia Carrasco y González Elipe.—Destruc
tor Escaño.
D. Miguel Domínguez Sotelo.—Destructor Almi
rante Valdés.
D. Pedro A. Cardona Rodríguez.—Destructor Al
mirante Valdés.
D. Imeldo Seris Granier.—Destructor Huesca.
á.enz de Cenzano.-----Segundo Coman
dante del destructor Ceuta.
D. Juan L. Mas García.—Segundo Comandante
del destructor Melilla.
Número
D. Rafael Prat Fossi.—Buque-escuela Juan S'
lffistián de Elcano.
D. Mariano Urzáiz y de Silva.—Buque-e
Galatea.
D. Gregorio Guitián Vieito.—Buque-escuela
tatea.
D. Manuel Valdemoro y López de Baro.—Buq
escuela Galatea.
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.
wandante del submarino B-2, sin desatender el P
fesorado de la Escuela de Mecánicos. .
D. Antonio Arderíus •erales.—Comandante.
Virgen de Begoña.
D. Antonio Díaz y González Aller.—Tórpeder
Número 7, 9, 16 y 19.
D: Emilio Serra Armas.—Comandante del po
eón Lauria. •
D. Francisco Martell Hidalgo.—Grupo de
chas.
D. José María Mena y Ruiz del Portal.—Gru
de lanchas. e
D. José Ramón Suárez y Suárez.—acuela
Transmisiones.
D. Federico Fernández de la Puente.—Cuart
de Instrucción de Cádiz. •
D. Juan Cervera y Cervera.—Cuartel 'de InstTuc
ción de Cádiz.
D. Andrés de Benito \yr Peláez.—Cuartel de In
trucción de Cádiz.
D. Fernando Solís y Núñez del Prado.—Cuart
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
D. Agustín Miralles de Imperial y Díaz.—Se
firma *en su destino de Profesor de la Escuela Na
val Militar. •
D. Manuel Golmayo Cifuentes.—Se confirma en
bu destino de Profesor de la Escuela Naval Militar
D. José Luis Guitart de Virto.—Se confirma en
su destino-de Profesor de la Escuela Naval Militar.
D. Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón.—
confirma en su destino de Profesor de la Eseil
Naval Militar. •
D. Luis Delgado Manzanares.—Se confirma
su destino de Profesor de la Escuela Naval Milit
'Alféreces de Navío.
D. José Peral Torres.—Crucero Canarias.
D. Manuel Sánchez Alonso.—Crucero Canal.,
• D. Manuel Pérez Pardo.--Crucero Canarias.
D. Joaquín Bustamante Llorente. —Destruc.
Miranda.
D. Joaquín Martínez Ricart.—Submarino Gent,
Mola.
D. José Luis Rodríguez Rodríguez. Subman.
C;eneral Mola.
D. Pedro Durán Juan.—Submarino Gencral
¡urjo.
D. Francisco -Elizalde Láinez.—Subniarino
ral Sanjurjo.
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D. Pedro Celestinó Rey. Ardid. Submarino C-4.
D. Joaquín Flórez y Cabeza de Vaca. Minador
D. José Turnay Turnay.—Minador Vulcano.
D. Luis Ferragut P,ou.—Minador Marle.
EL Manuel Arnáiz Torres.—Minador NeptunO.
D. Vicente Alberto Lloveres.—Destructor Escaño.
D. Teodoro Leste Cisneros.—Destructor Escaño.
D. Aurelio Arriaga Brotons.—Destructor Escaño.
D. Pedro Aznar Ardois.—Destructor Almirante
aldés.
D. V icente Gómez Pallete.
,
i' Valores. .
D. José R. Caarnaño" Fernández.—Destructor Al
mirante I-alclés.
D. Severo Martín Allegue.—Destructor Velasco.
. .
Destructor Aliniran
Madi-id, j•<> de agosto de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar primero
(k Oficinas y A'rehivos.D. José María Galtier Lo
72.110 cese de prestar sus servicios en el Departamen
t(; Marítimo de Cartagena y pase a continuarlos a la
Jefatura de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, en relevo dl Oficial 'tercero ,del mismo Cuerpo
don Ricardo Jiménez Revenga', que pasa destinado
: la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 30 de julio de 1940. MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Concursos.—Promulgada la' Ley de 15 de marzo
próximo' pasado, por la que se organiza" el Cuerpo
de la Guardia. Civil, y modificándose por ella algu
nos de los presentes contenidos en la Orden del Mi
nisterio del Ejército de fecha 26 de febrero último,
en la que se establecen las bases para el ingreso en
el Cuerpo de. nuevos Guardias, e introduciéndose
asimismo una variación esencial en el devengo de
haberes y bonificaciones en los nuevos presupuestos
aprobados por Ley de 4 de junio del año en curso,
se,hacen públicas unos y otras para conocimiento' de
cuantos iridividuos aspiren a ingresar en er nuevo
Cuerpo de la Guardia Civil.
Por ellas se consideran modificados los preceptos
de la citada .Orden de 26 de febrero último, en la
forma siguiente:
Primero.--Se amplía el número de plazas a cu
brir hasta el completo de las plantillas del nuevo
Cuerpo.
Segundo. Los 6.0oo primeros aspirantes que
•
sean admitidos con arreglo a las baes establecidas
en la Orden .circular de 26 de febrero último se
ran destinados a las Unidades de los Tercios Rura$
les, recibiendo la instrucción necesaria en los Depó
sitos de instrucción de las respectivas Comandan
cias, según se dispone en la citada Orden circular.
Tercero.—Los demás aspirantes que sean admiti
dos hasta completar las plantillas del' nuevo Cuerpo
serán, precisamente, destinados a las Cnidalles de
los Tercios de Fronteras y Costas, en los que red
biyán las enseñanzas correspondientes a sus espe
.
ciales servicios..
En estas Unidades se observará un plan de acuar
telamiento completo, en cuanto a pernoctar y ah
mentación se refiere, pudiéndose conceder a deter
minados individuos el vivir .fuera de este régimen
cuando las necesidades del servicio lo aconsejen y
por su conducta sean acreedores a ello. El régimen
,de comidas por cuenta de los individuos será el qiie
para cada Unidad se establezca por Ordenes espe
ciales de la Dirección General del Cuerpo.
Cuarto.—Los Guardias de nue-o ingreso disfru
tarán un sueldo de 3.600 pesetas anuales. Durante
el segundo año de servicio percibirán, en concepto
de bonificación del servicio, la cantidad de 358 pe
setas de aumento anual ; en el tercer año de servi
.
cio esta bonificación .ascenderá a 717 pesetas anua
les, y en el cuarto año de servicio la bonificación
ascenderá a 1.075 pesetas anuales, percibiendo, en
los 'sucesivos años de su servicio, los mismos deven
áos que
• los demás individuos del Cuerpo de su
misma categoría.
Quinto.—Desde sil ingreso, si no estuviesen acuar
telados 'o- disfrutasen de vivienda oficial, tendrán'
derecho a la equivalencia de pabellón , en la misma
forma y cuantía que los demás individuos del
Cuerpo. •
Sexto_.—El vestuario y equipo será de obligatoria
adquisición de los interesados, con arreglo a las dis
posiciones dictadas al efecto en el Cuerpo.
Para estas atenciones se acreditará a los Guardias
de 'nuevo ingreso, por una sola vez, la cantidad
500 pesetas, que ingresarán en los respectivos fon
dos de "masita", que 4e llevarán por cada indivi
duo, en el cual, mensualmente, ingresarán para. las
mismas atenciones la cantidad de lo pesetas, des
contadas de los haberes Mensuales (le los intere
sados.
Séptimo.—El plazo de incorporación al Cuerpo
de los que sean admitidos en él será el de quince
días, a partir de la fecha en que se haga la notifica
ción de haber sido admitido, considerándose que re
nuncian a su ingreso quienes no lo efectúen en el
plazo indicado, a menos de que acrediten la imposi
bilidad de hacerlo por causa justificada, de enfer
•
medad u otra análoga.
Octavo.—En lo sucesivo, el ingreso en el Cuerpo
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Costas, en los que permanecerán el tiempo mínimo
que por sucesivas disposiciones se determine. Las
vacantes que se produzcan -en las Unidades de los
Tercios Rurales serán cubiertas con los procedentes
de aquellas Unidades que lo soliciten y demuestren
poseer, en el examen a que deben ser sometidos, losconocimientos teóricos necesarios para los servicios
especiales de estas Unidades.
Madrid, 16 de jtílio de 1940.
VARELA
(Del B. O. del Estado núm. 215, pág. 5.35‘5.)
EDICTOS
ton Francisco Elvira Alvarez, Capitán de Fraga
ta de la Armada y Juez instructor de este expe-,
diente,
- Hago saber : Que, habiéndose acreditado el ex
travío de la Cartilla 'Naval del inscripto Juan Ma
nuel Suraria Pavón, se hace constar por el presen
te queda sin efecto .ni valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsábiliclád la persona que
lo 'posea y no haga entrega de él.
Dado en San Fernando a los veinte días del me5
de julio de mil novecientos cuarenta.—El Juez ins
tructor, Francisco Elvira. •
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Na
val de Tomás Garberí Bernabeu, folio ,49 de 1925
dé Alicante,
Hace 'saber :- Que, declarado justificado el extra
vío de dichos documentos -por Superior Decreto
Auditoriado de S. E., fecha 8 del actual, quedan
los originales nulos y sin efecto ; incurriendo en
responsabilidad quien los hallare y no haga entre
ga a la Autoridad de Marilia.
Alicante, 20 de julio de 1940. El Juez instruc
tor, Agustín Lledó.
El Ayudante de Marina del Distrito de Riyeira y
Juez instructor del expediente de pérdida de ia.
Libreta de inscripción marítima del inscripto de •
este Trozo Francisco Orellán Sampedro,
Hace *saber : Haberse acreditado el extravío del
expresado documento, expedido en esta Ayudantía
el 14 de octubre de 1924, quedando nulo y sin va
lor alguno, egl'in Decreto de la Superior Au,toridad del
• Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira, 23 de julio de 1940.—El juez inst
tor, José Pereiro.
Don Jesús Fernández García, 'Ayudante Militarde Marina del Distrito ck San Esteban de Pravia, Juez instructor del expediente instruido p'orextravío del Nombramiento de Patrón de Pesa
y Libreta de inscripción marítima del inscriptode este Trozo Angel Silvino Fernández Alvarez,
Hago saber : Que, acreditado el extravío de loscitados documentOs, por Decreto ..Auditoriado dei
1-excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, sedeclaran nulos y sin valor _alguno los aludidos do
cumentos ; incurriendo tn responsabilidad el que loshallara y no los entregara en este juzgadq:
Dado en San Esteban de Pravia, a 24 de 'juliode 1940. El Juez instructor, Jesús Fernández.
ANUNCIOS OFICIALES
Se notifica a la • Industria Nacional que, necesi
tando adquirir la Marina dé Guerra diferentes par
tidas de etachas de cabullería de abacá y cáñamo,
así como de cables de acero, se admitirán proposi
ciones ten "Pública concurrencia", a base de gestio
nai. las primeras materias por este Ministerio, 'para
los referidos suministros, el día ro del prókirno mes
de agosto, a las once de su .mariana,, en el Negocia
do de Adquisiciones del Ministerio de Marina.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma-.
hifiesto en el indicado Negociado, de diez a una de
la mañana, todos los días laborables.
Los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.Madrid, 29 de julio de 1940.=-El Jefe del Ne
gociado de Adquisiciones, Pedro García de Leánif.
Deseando adquirir este Ministerio 5.000 carteras
militares de indentidad, de piel, se admitirán ofer
tas el día 8 del actual, de once a once y media de la
mariama, en el Negociado de Adquisiciones. En Idi
cho Negociado se hallarán de manifiesto los mode
los todos los días laborables, de nueve a una y de
cuatro a seis.
Madrid, de agosto de "1940.—El Jefe del Ne.
gociado de Adquisiciones, Pedro García de, Leánis.
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